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障がいのある子どもの長期休暇支援に関する一考察
: 母子グループJの事例検討を通して





























A Study of Support for Children with Disabilities during Long Holidays
―The Case Study of Group “J”―
數 野 歩，山 内 淳 子

























































村 １９９７；藤田 ２００１；池本ほか ２００１；池本ほ































母親 a 無 １年目 ６歳 小１ 男 プラダーウィリー症候群 ―
母親 b 無 １年目 ６歳 小１ 男 プラダーウィリー症候群 ―
母親 c 無 ２年目 ８歳 小３ 男 精神運動発達遅滞 ―
母親 d 有 ２年目 １３歳 中１ 男 自閉症 ―
母親 e 無 ２年目 ７歳 小２ 男 発達遅滞 ―
母親 f 無 ２年目 ８歳 小３ 男 自閉症 ―
母親 g 有 ５年目 １１歳 小５ 女 知的障がい ―
母親 h 有 ５年目 １０歳 小５ 男 広範性発達障がい ―
母親 i 無 ５年目 １３歳 中２ 男 知的障がい ２００６～２００８年度代表
※２００８年８月時点






































































































































































































































































































































































母親 b D（特別支援学校）自体にも行くことってそんなにない。プールも Jに入ってなければ，D
（特別支援学校）のプールなんて使わせていただけないので，すごくそれはよいことです
ね。










































（＝ ）：筆者の言い換え （ ）：筆者の補足
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